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ABSTRAK 
 Keterampilan menulis cerita pendek merupakan keterampilan yang harus dikuasai 
oleh siswa kelas VII semester genap. Pada kenyataannya keterampilan menulis 
cerita pendek di SMP Negeri 1 Juwana masih tergolong rendah. Penelitian ini 
bertujuan: (1) meningkatkan kualitas proses pembelajaran menulis cerpen dan (2) 
meningkatkan keterampilan menulis cerpen melalui penerapan metode pembelajaran 
berbasis pengalaman dan media audiovisual pada siswa kelas VII D SMP Negeri 1 
Juwana. 
Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas yang dilaksanakan dalam dua siklus, 
yaitu siklus I dan siklus II. Subjek penelitian ini adalah siswa kelas VII D dan guru 
bahasa Indonesia. Sumber data penelitian ini adalah peristiwa proses pembelajaran, 
informan, dan dokumentasi. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan 
pengamatan, pemberian tugas, wawancara, dan analisis dokumen. Uji validitas data 
menggunakan triangulasi dan review informan. Teknik analisis data dengan 
menggunakan teknik deskriptif komparatif dan analisis kritis. Pelaksanaan penelitian 
dimulai dari survei awal, siklus I sampai siklus II. Setiap siklus terdiri atas empat 
tahap, yakni: (1) perencanaan tindakan; (2) pelaksanaan tindakan; (3) observasi 
tindakan; dan (4) analisis dan refleksi. 
Berdasarkan data penelitian dapat disimpulkan bahwa  penerapan metode 
pembelajaran berbasis pengalaman dan media audiovisual dapat meningkatkan 
kualitas proses pembelajaran menulis cerpen dan meningkatkan keterampilan 
menulis cerpen pada siswa kelas VII D SMP Negeri 1 Juwana tahun ajaran 
2015/2016. Peningkatan kualitas proses pembelajaran menulis cerpen ditandai 
dengan peningkatan kinerja guru dan kinerja siswa. Nilai rata-rata kinerja siswa 
pada kondisi awal sebesar 60,62, siklus I sebesar 76,56, dan siklus II sebesar 85,78. 
Nilai rata-rata kinerja guru pada kondisi awal sebesar 73 dengan kriteria cukup, 
siklus I mendapatkan 77 dengan kriteria cukup, dan siklus II mencapai 84 dengan 
kriteria baik. Peningkatan kerterampilan menulis cerpen ditandai dengan 
meningkatnya jumlah siswa yang mencapai KKM. Pada kondisi awal nilai rata-rata 
keterampilan menulis cerpen sebesar 69,84 dengan persentase 25%. Siklus I nilai 
rata-rata mencapai 78,12 dengan persentase 65,62%, dan siklus II nilai rata-rata 
mencapai 81,56 dengan persentase 84,38%. 
 
 
Kata kunci: Keterampilan menulis cerita pendek, metode pembelajaran berbasis 
pengalaman,  media audiovisual 
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ABSTRACT 
 
         The skill of writing short stories text is a skill that students seven class . However, 
at SMP Negeri 1 Juwana, the students’ writing skill was still low. Accordingly, this 
study aims at (1) improving the learning-process quality in writing short stories text; 
and (2) improving skill of writing short stories text using experiential learning method 
for students of seven grade D of SMP Negeri 1 Juwana.  
This research is a classroom action research where two cycles consists of planning, 
acting, observing, and reflecting. The subject of this research was the D class of seven 
grade students of SMP Negeri 1 Juwana and teachers as collaborators.The sources of 
the study are the observation from learning process, information, and documentation. 
Observation, test, depth interview, and document analysis were the techniques 
employed in collecting the data. To validate, triangulation sources, triangulation of 
techniques, and informant review were used. The techniques of analyzing the data were 
comparative descriptive and critical analysis. The study was begun from survey, cycle I 
to cycle II. Every cycle consists of four stages; (1) planning; (2) action; (3) observation; 
and (4) analysis and reflection. 
Based on the data research can be concluded that the implementation of  experiential 
learningmethod and media audiovisual will improve the students’ learning process 
quality in writing short stories text as well as the students’ skill of  writing short stories 
text was the D class of seven grade students of SMP Negeri 1 Juwana academic year 
2015 / 2016. The improvement of the quality of learning process was signified from 
both students and teacher’s performances. For students’ performance in terms of 
activeness, the average score performance students on initial conditions of 60,62 , cycle 
I of 76,56 , and cycle II of 85,78 .The average value of the performance of students on 
initial conditions 60,62 as much as , cycle I 76,56 as much as , and the cycle II of 85,78 
The average value of the performance of teachers on initial conditions 73 criteria 
enough , get the cycle with the criteria for 77 enough , and the cycle II  84 criteria good 
An improved in skill writing short stories marked by increasing the number of 
studentOn initial conditions the average value of skill writing short stories as much as 
69,84 with the percentage of 25 percent. Cycle I the average value of 78,12 reached 
with the percentage of 65,62 % , and the cycle II the average value of 81,56 reached 
with the percentage of 84,38 % of them  passed the minimum score. 
 
Keywords: skill of writing short stories text, Experiential Learning Method , 
audiovisual media 
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